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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, SUKU BUNGA 
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR  
DI ASEAN-5 TAHUN 2000-2013 
 
RENY ARUMASARI 
F1113046 
 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik 
Bruto, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Uang Beredar di 
ASEAN-5 pada tahun  2000-2013.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
panel dari tahun 2000-2013 pada negara ASEAN-5 yang meliputi Indonesia, 
Singapura, Malaysia, Philipina dan Thailand. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data panel tahun 2000-2013. 
Data-data tersebut yaitu Jumlah Uang Beredar (JUB), Produk Domestik Bruto 
(PDB), Suku Bunga (SB) dan Jumlah Penduduk (JP). Metode pengumpulan data 
menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari situs World Bank. Metode 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel. 
Setelah pemilihan model dilakukan uji asumsi klasik. 
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto, 
Suku Bunga dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Jumlah Uang Beredar pada Negara ASEAN -5.  
 
Kata Kunci: Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Jumlah Penduduk, Jumlah 
Uang Beredar, ASEAN-5 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE EFFECT OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, 
INTEREST RATE AND POPULATION TOWARD MONEY SUPPLY  
IN ASEAN-5 AT THE YEAR OF 2000-2013 
 
RENY ARUMASARI 
F1113046 
 
The aims of this research are to analyze the effect of gross domestic 
product, inflation, interest rate and population toward money supply in ASEAN-5 
at the year of 2000-2013. 
This research is quantitative study using panel data of 2000-2013 at 
ASEAN-5 countries which are Indonesia, Singapura, Malaysia, Philiphina dan 
Thailand. The data used in this research is secondary data represents data panel 
in 2000-2013. These data are money supply, gross domestic product, inflation, 
interest rate and population. Data are collected from World Bank. Methods of 
data analysis in this research uses panel data regression analysis model. After 
selecting the model performed classical assumption. 
Based on the analysis concluded that Gross Domestic Product, Interest 
Rate, and Population have a positive and significant effect on the Money Supply 
in ASEAN -5.  
 
Keywords:  Gross Domestic Product, Interest Rate, Population, Money Supply 
(M2), ASEAN-5. 
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